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Figure 1(b).  The paths of loblolly and pondorosa pines
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Figure 2. Comparison of carbon paths
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Figure 3. Supply curves, loblolly pine, (r=.05), different  T
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Figure 4. Supply curves, ponderosa pine, (r=.05), different T
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